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のアーキテクチャとそれに基づく VLSI 化設計について考察を行った結果をまとめたものであり、 5 章より構成され
ている。
第 1 章では、メディアプロセッサの必要性および動画像符号化の国際標準である MPEG- 4 の画像生成について
述べ、本研究の背景と目的を明らかにするとともに研究内容と成果について概説している。
第 2 章では、 MPEG- 4 で扱われる臼然、画像と 3 次元コンピュータグラフィクス (3 D-CG) 画像生成の概要に
ついて述べている。まず、自然、画像の符号化について、圧縮および‘伸長の手順について述べ、次に、 3D-CG の画
像生成の手順についてまとめ、本研究で対象とする演算について検討している o




第 4 章では、自然画像の再生で差分データから画像を生成するための動き補償と、 3D一 CG で物体の模様を表現
するためのテクスチャマッピングで共用することができる画像マッピング器の VLSI 化設計について記述している。
まず、アーキテクチャの特長について述べ、本研究で採用したアルゴリズムをソフトウエアによってシミュレーショ
ンし、検証している o 次に、画像マッピング器の VLSI 化設計について考察している o






( 1) 自然画像生成における主要な処理である IDCT と 3D-CG 画像生成における主要な処理である 3 次元幾何変換
という精度の異なる行程で共用可能な行列ベクトル乗算器のアーキテクチャを提案し、 VLSI 化設計を行っている。
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